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SILABO DE FINANZAS I 
 
1. DATOS GENERALES 
1.1. Facultad   : Estudios de la Empresa  
1.2. Carrera Profesional  : Administración  
1.3. Departamento  : Administración  
1.4. Tipo de Curso  : Obligatorio 
1.5. Requisito : Introducción a las Finanzas y Análisis de Estados 
Financieros 
1.6. Ciclo de estudios  : VI 
1.7. Duración del curso  : 18 semanas 
     Inicio   : 16 de marzo de 2009 
     Término   : 18 de julio de 2009 
1.8. Extensión Horaria  : 4 horas semanales 
1.9. Créditos   : 4 
1.10. Periodo lectivo  : 2009-1 
1.11. Docente   : Ms. Henry Ventura Aguilar  
hva@upnorte.edu.pe 
 
 
2. FUNDAMENTACIÓN 
El Curso de Finanzas I  pertenece al área profesional de Administración es de naturaleza teórico - 
práctico y está enfocado al estudio y aplicación practica de las Finanzas, el rol que desarrolla el 
ejecutivo financiero, los principios de la teoría financiera y a las decisiones financieras que implementan 
los gerentes con el objetivo de maximizar el valor de la empresa para los accionistas. 
La teoría y práctica financiera sigue evolucionando con rapidez lo que resulta estimulante y 
sorprendente; no sólo se han logrado avances en la Gestión Financiera, en las herramientas de análisis 
y en la teoría de la finanzas, sino que también el entorno de las empresas ha cambiado sustancial y 
dramáticamente. De acuerdo con esta evolución las finanzas se han enfocado mucho más hacia la 
estrategia a medida que los gerentes se han adaptado al concepto de la creación de valor.  
 
3. COMPETENCIA 
Al concluir el curso los alumnos consolidarán los conocimientos previos en finanzas, estando en 
condiciones de utilizar de manera  adecuada los Recursos de la Empresa, analizar el equilibrio entre 
los Derechos de los Inversionistas, los Efectos de la Información Financiera en los Mercados, la 
Globalización de las Finanzas y los cambios en la Legislación Tributaria y otros factores  importantes 
que deben tomar en cuenta los Gerentes cuando Toman Decisiones Financieras para incrementar el 
Valor de la Empresa para los accionistas. 
 
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
4.1 Los alumnos al finalizar la unidad 1, serán capaces de explicar los principales principios, conceptos 
y herramientas que brinda la teoría financiera, el funcionamiento del sistema financiero y los 
instrumentos financieros existentes que pueda utilizar el Gerente, en función al objetivo de 
incrementar el valor de la empresa. 
4.2 Los alumnos al finalizar la unidad 2, comprenderán los principios de la administración del capital de 
trabajo en las empresas de la región, siendo capaces de determinar el costo y beneficio de las 
gestión de los activos y pasivos de corto plazo. 
4.3 Los alumnos al finalizar la unidad 3, comprenderán y serán capaces de comprender el  valor del 
dinero en relación con el tiempo, realizar la valoración de títulos a largo plazo y medir el riesgo y 
rendimiento. 
4.4 Los alumnos al finalizar la unidad 4, serán capaces de explicar las técnicas de presupuesto de 
capital y realizar el proceso del presupuesto de gasto de capital en la empresa. Determinan el 
costo de capital, la estructura de capital, así como el financiamiento a mediano y largo plazo. 
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5. CONTENIDOS CONCEPTUALES 
· Panorama General de las Finanzas 
· Administración del Capital de Trabajo 
· Valor del dinero en el tiempo. 
· Valuación de Activos Financieros 
· Presupuesto de capital 
· Costo de capital y apalancamiento 
6. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
· Seleccionan casos de estudio, de acuerdo a los temas materia de estudio. 
· Analizan casos según tipologías financieras  
· Analizan la información a partir de datos económicos de medianas empresas.  
· Practicas dirigidas 
· Elaboran una propuesta de trabajo de investigación. 
 
7. CONTENIDOS ACTITUDINALES 
· Responsabilidad individual y colectiva. 
· Disposición a la investigación y a la búsqueda de información adicional. 
· Actitud crítica para el análisis de problemas. 
· Valoración de los conocimientos adquiridos. 
· Disposición al trabajo en equipo. 
· Disposición para recibir críticas del docente y sus compañeros  
· Disposición a ser reflexivos y creativos. 
 
8. METODOLOGÍA GENERAL DEL CURSO 
La estrategia metodológica que orienta este curso se basa en las siguientes actividades:  
 8.1 Exposición del Profesor. 
Las clases se inician con una introducción y presentación de los temas de acuerdo al 
cronograma de trabajo. Se necesitarán de un proyector multimedia para  presentar los temas 
materia de clase y de una pizarra. La exposición será matizada con ejemplos de empresas de 
los diferentes sectores económicas. 
 8.2 Trabajos de Grupo y Exposición. 
Se organizará la clase en grupos de alumnos, cada grupo  presentará por clase, un caso o 
artículo asignado por el profesor. Finalizada la presentación, se promoverá la discusión, y 
crítica al tema presentado. El profesor será un facilitador para el debate y al final se buscarán 
conclusiones que enriquezcan la unidad de estudio. 
 8.3 Practicas calificadas 
Se han seleccionado ejercicios y casos de acuerdo al desarrollo del curso.  Los alumnos serán 
evaluados con prácticas calificadas que les permita consolidar los conocimientos adquiridos. 
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9. PROGRAMACIÓN 
Unidad Semana Temas Actividad de evaluación  
1. PANORAMA GENERAL 
DE LAS FINANZAS  
(3 semanas) 
 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
Introducción: contenidos y metodología 
del curso. Significado de las Finanzas 
Bodie: Capitulo 1 
 
Sistema financiero, estructura y funciones.  
Los mercados financieros. 
Bodie: Capitulo 2 
Scott Besley capitulo 2 
 
Estados  Financieros 
Scott Besley Capítulo 3  
 
Pronósticos  Financieros 
Scott Besley Capítulo 3  
 
 
Participación oral  
 
 
 
 
Exposición y discusión de caso 
práctico en grupo. 
 
 
Practica calificada 
 
2. ADMINISTRACIÓN DEL 
CAPITAL DE TRABAJO 
(5 semanas) 
 
 
  
 
5 y6 
 
 
 
 
7 y 8 
 
 
 
 
Administración  de los activos a corto 
plazo. 
Besley. Capitulo 14 
Eugene Brigham. Capitulo 15  
 
 
Administración de los pasivos a corto 
plazo 
Eugene Brigham. Capitulo 16  
 
 
Exposición y discusión del caso 
práctico en grupo. 
 
Practica calificada 
 
 
 
Participación oral 
 
 9 EXAMEN DE MEDIO CICLO  
3. VALUACIÓN DE 
ACTIVOS FINANCIEROS 
(3 semanas) 
 
 
 
10 
 
 
11 y 12 
 
 
 
Valor del dinero en el tiempo 
Brealey Richard Capitulo 2 
 
Valuación de Títulos valores 
Eugene Brigham. Capitulo 7 y 8 
 
Exposición y discusión del caso 
práctico en grupo. 
 
 
Practica calificada. 
 
 
4. DECISIONES DE 
INVERSIÓN, COSTO DE 
CAPITAL, Y 
APALANCAMIENTO  
(4 semanas) 
 
 
13 y 14 
 
 
15 
 
 
16 
 
 
Presupuesto de capital 
Besley. Capitulo 8 y 9 
 
Costo de capital:  
Eugene Brigham. Capitulo 9  
 
Estructura de capital:  
Eugene Brigham. Capitulo 13  
Participación oral sobre 
contenido.  
 
Practica calificada 
 
 
Exposición y discusión del caso 
en grupo. 
 17 
18 
EXAMEN FINAL 
EXAMEN DE RECUPERACIÓN 
 
 
10. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
ESPECIFICACIÓN DE TRABAJOS DEL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 Practica calificada y discusión de casos  3 
T2 Practica calificada  y discusión de casos 6 
T3 Practica calificada  y discusión de casos 12 
T4 Practica calificada  y discusión de casos 15 
T5 Trabajo de Investigación 16 
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El peso de cada T es: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T01 10 1,2 
T02 15 1,8 
T03 20 2,4 
T04 25 3,0 
T05 30 3,6 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el semestre y se rinde la semana 
consecutiva al término de los exámenes finales y su nota reemplazará, necesariamente, a la nota de un 
Examen (Parcial o Final) o a la nota de un T (Evaluación Continua), de tal manera que el resultado final 
sea favorable al alumno. 
 
11. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
 
# CÓDIGO AUTOR TITULO 
1 658.15 BODI 2003 Bodie, Zvi; Merton, Robert C. Finanzas 
2 658.15 BESL Besley, Scott. Fundamentos de Administración Financiera 
3 658.15 BRIG/F Brigham, Eugene F. Fundamentos de Administración Financiera 
4 658.15 BREA/P 2006 Brealey, Richard; Myers, Stewart Fundamentos de Finanzas Corporativas 
5 658.15 ROSS/F 2006 Ross, Stephen A.; Fundamentos de Finanzas Corporativas 
 
12. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
# AUTOR TITULO 
6 Weston, J. Fred; Brigham, Eugene Manual de Administración Financiera 
7 Weston, J. Fred; Copeland, Thomas E.  Finanzas en Administración 
 
